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Éric Néré
Code INSEE de la commune : 07042
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=4.559;44.334;4.664;44.414
1 L’intervention archéologique a été effectuée au lieu-dit le Croc, dans la section cadastrale
AE 615p et 616.  Elle se situe à l’ouest de la commune de Bourg-Saint-Andéol sur une
parcelle concernée par la construction d’un lotissement.
2 Dix-neuf sondages ont permis d’échantillonner la parcelle à près de 5 % (829 m²). Une
grande partie de la parcelle a été prospectée de façon pédestre. Trois terrasses en pierres
sèches  permettent  d’imaginer  une  activité  agricole  au  XIXe ou  au  début  du  XXe s.
Cependant, aucune trace de labour n’a pu être mise en évidence. Il semble que l’activité
n’ait pas perduré ; peut-être est-ce une extension des parcelles de vignes se trouvant à
l’ouest ainsi  que dans les terrasses inférieures,  en direction du Rhône.  Au milieu des
terrasses, des dépôts lœssiques ont été conservés. Cependant, ils ne contenaient aucune
structure ni aucun objet ancien.
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